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Abstrak  Tempat wisata merupakan tempat yang memiliki sumber daya wisata dan bisa di kembangkan sehingga para 
pengunjung mempunyai daya tarik tersendiri untuk melakukan rekreasi pada saat liburan atau hari biasanya. Di dalam 
menentukan tempat wisata diperlukan fasilitas–fasilitas yang di butuhkan pengunjung yang bersifat fungsional dan visual.  
Adapun sarana fasilitas pada area wahana kolam renang yang dapat menunjang kebutuhan pengunjung dan juga dapat 
membantu aktifitas pada area wisata tersebut pada umumnya yaitu sarana media penyimpanan . Di dalam area wisata 
tersebut pun mempunyai tampilan yang monoton dari segi rupa sehingga pengunjung menggunakan fasilitas tidak sesuai 
dengan fungsinya dan kurangnya fasilitas penyimpanan pada area tersebut .tujuan dari permasalahan yang sudah di jelaskan 
yaitu membutuhkan fasilitas yang dapat menggabungkan dua fungsi yang berbeda menjadi satu, salah satunya media 
penyimpanan dengan sarana-sarana yang ada sehingga pengunjung tidak bosan dan nyaman saat memakai fasilitas yang 
tersedia 
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1.Pendahuluan 
Tempat yang memiliki banyak potensi pada 
area wisata dan juga sebagai objek peneliti yaitu 
bandung. Salah satunya Kampung Batu Malakasari yang 
terdapat di dalamnya Tektona waterpark . Tempat 
rekreasi ini juga menjadi visual yang bagus untuk daerah 
Baleendah, Kabupaten Bandung khususnya anak–anak 
karena mempunyai tema petualangan agar anak – anak 
dapat meningkatkan sifat mandiri dan menanamkan rasa 
percaya diri . Di dalam area wisata tersebut tentunya 
terdapat sarana fasilitas yang menunjang kebutuhan 
pengunjung dan juga dapat membantu aktifitas pada area 
wisata tersebut .Sarana yang terdapat pada area wisata 
pada umumnya adalah media penyimpanan , media 
peminjaman dan media hiburan untuk melengkapi 
fasilitas pada tempat wisata tersebut. Dan area wisata itu 
juga pengunjung membutuhkan sarana yang tepat pada 
penempatannya sehingga pengunjung tidak salah untuk 
menempatkannya. Di dalam tempat wisata tersebut 
terdapat fasilitas–fasilitas yang di gunakan sesuai pada 
fungsinya dan juga memiliki aspek rupa atau tampilan 
yang monoton sehingga pengguna atau pengunjung di 
tempat rekreasi ini menggunakan fasilitas tidak sesuai 
dengan fungsinya dan juga dari aspek rupa untuk fasilitas 
produknya kurangnya media penyimpanan pada area 
wisata tersebut. Dari permasalahan yang ada di butuhkan 
fasilitas yang dapat menggabungkan dua fungsi menjadi 
satu salah satunya media penyimpanan dengan sarana-
sarana yang ada sehingga pengunjung tidak bosan dan 
nyaman saat memakai fasilitas yang tersedia.   
1.2 Identifikasi Masalah 
 Kondisi media penyimpanan kurang terawat 
sehingga secara visual terlihat kurang menarik. 
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 Kurangnya visual/rupa dan informasi mengenai 
tempat penyimpanan untuk pengunjung pada 
area tektona water park. 
1.3 Rumusan Masalah 
 Mengapa pengunjung lebih memilih 
menyimpan barang bawaanya di meja tunggu di 
banding fasilitas media penyimpanan yang telah 
disediakan di obejk wisata ? 
 Bagaimana merancang suatu produk  
penyimpanan secara aspek rupa di area Tektona 
Waterpark ? 
1.4 Bahan dan Metode Penelitian 
1.4.1 Metode Penelitian 
Metode yang diambil pada penelitian ini yaitu berupa 
deskriptif kualitatif metode ini menghasilkan data 
deskriptif berupa tulisan dari orang-orang dan perilaku 
yang diamati secara langsung. Karena metode ini 
menganalisis tiap kegiatan masyarakat sekitar tiap waktu 
yang di tentukan dan mngamati masalah sekitar yang ada 
di tiap pengunjung dan melakukan wawancara mencari 
informasi penelitian terhadap pengunjung. 
1.4.2 Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulkan data informasi yang sesuai dengan 
mengikuti data berdasarkan penelitian diperlukan 
observasi terhadap tempat yang akan di teliti dan 
pengunjung yang berada di tempat tesebut. Adapun 
wawancara dengan manager dan pengunjung dan 
memberikan kuisioner terhadap permasalahan yang 
sedang di teliti, mencari beberapa literature di buku dan 
internet. 
2.Literatur 
2.1 Media Penyimpanan 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) 
penyimpanan merupakan tempat menyimpan 
(mengumpulkan dan sebagainya) atau kegiatan 
pemasaran yang bersangkutan dengan menahan dan 
menyimpan produk sejak dihasilkan sampai waktu dijual 
atau pada waktu yang di tentukan. Maka dapat di 
asumsikan pengertian dari sebuah penyimpanan ialah 
dimana isitilah yang sama pengertiannya yaitu terkait 
dengan segala kegiatan yang berhubungan dengan 
penyimpanan 
2.2 Wisata 
Wisata merupakan suatu kegiatan dimana suatu individu 
atau kelompok melakukan perjalanan rekreasi ke suatu 
tempat dengan tujuan untuk hiburan. Menurut SK 
Menparpostel No. KM 98 PW. 102 MPPT –87 yaitu : 
“Objek wisata adalah suatu tempat atau keadaan alam 
yang memiliki sumber daya alam yang dibangun dan 
dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik yang 
diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan”  
2.3 Kampung Batu Malakasari 
Kampung Batu Desa Malakasari berada di Jalan Raya 
Banjaran (Rencong), Desa Malakasari Kec. Baleendah, 
Kab. Bandung Jawa Barat.Tempat wisata ini memiliki 
Kawasan Wisata Alam yang berdiri di atas lahan seluas 
50.000 m2. Tempat Wisata Bandung selatan ini ternyata 
merupakan bekas lokasi penambangan batu alam yang 
sudah di eksploitasi secara tradisional oleh masyarakat 
setempat sejak tahun 1900 yang silam, Kemudian pada 
tahun 2002 atas prakarsa Ir. H.Waryo sebagai pemilik 
lokasi, dibantu dengan ahli geofisika bernama Ir. 
Bambang melakukan renovasi kawasan yang tadinya 
berantakan dan tidak terawat, dengan cara pertamanya 
yaitu dilakukan penimbunan tanah dan bebatuan 
(reklamasi), sehingga membentuk landscape wisata alam 
baru berupa Geo Wisata yang indah dan menarik. 
2.4 Tektona Waterpark 
Tektona waterpark adalah salah satu bagian dari 
wisata kampung batu malakasari yang beragam dan 
menjadi tempat rekreasi. Wisata Tektona Waterpark ini 
juga memeberikan suasana dan sensasi bermain air 
dengan keluarga dan teman–teman anda dan juga 
memberikan kegembiraan terutama anak-anak maupun 
dewasa dengan adanya fasilitas yang modern diantaranya 
kolam ombak, kolam arus yang akan memicu adrenalin 
dan keberanian para pengunjung. Selain itu Tektona 
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Waterpark juga menyediakan beberapa fasilitas 
tamabahan untuk para pengunjung yaitu: pojok kuliner, 
gazebo serta menyediakan jasa pompa untuk yang 
membawa pelampung dari luar dan juga foto aksi yang 
dapat di peroleh pada sudut wahana Tektona Waterpark. 
Tektona Waterpark selalu menyediakan ruang ganti dan 
sarana penyimpanan dan ruang bilas di dalam wisata ini. 
2.5 Aspek Rupa 
Aspek rupa menurut Bram Palgunadi pada buku Disain 
Produk 3 (2008,87) rupa atau tampilan (appearance) 
atau pembentukan rupa (appearance forming), dalam 
proses disain merupakan aspek yang digolongkan sangat 
penting dan bersifat baku. Aplikasinya yang dengan 
segera tersakan adalah pada berbagai benda, barang, atau 
produkyang di kategorikan sebagai „produk 
komersial‟(commersial goods) dan „produk konsumer‟ 
(consumer goods). Perencana, sudah selayaknya 
memahami berbagai masalah yang berkaitan erat dengan 
aspek pembentukan rupa pada produk yang hendak 
dibuat dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar 
dan manusia sebagai penggunanya. Ada beberapa konten 







Akan tetapi untuk perancangan ini dan di dalam aspek 
rupa hanya melibatkan warna, tekstur dan bentuk karena 
untuk membahas rupa hanya di perlukan ketiga aspe 
tersebut danam memahimanya, unutk membahas lebih 
lanjut tentang aspek rupa ini kamu bisa baca  teori Buku 
Bram Palgunadi Desain Produk 3, dan Buku Dharsono 
Sony Kartika yaitu Seni Rupa Modern.  
3.Karakteristik Pengguna / 
Pengunjung 
Untuk membuat produk yang akan di pakai oleh 
pengguna tentunya penulis mencari dan mengobservasi 
pada area yang di teliti terutama pengguna sekitar yang 
akan memakai produk tersebut berikut hasil observasi 
pengunjung pada area Tektona Waterpark. 
 
3.1 Pengelompokkan Pengunjung Berdasarkan 
Observasi 
Untuk mengetahui rancangan desain yang akan dipilih 
tentunya harus memperhatikan penglompokkan 
pengunjung karena penting saat mendesain suatu produk 
dan juga menentukan prioritas yang paling banyak yang 
akan di rancang.Berikut hasil pengelompokkan 
pengunjung yang terdapat area Tektona Waterpark: 
Tabel 2.1 Pengelompokkan Pengunjung Tektona Waterpark 
Family Short 
group 
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3.2 Kendala Pada Area Tektona Waterpark 
Adapun kendala masalah pada area tersebut yaitu fungsi 
yang tidak sesuai dengan fasilitas karena minimnya 
sarana yang menjadi permasalahan tersebut , Berikut 
dokumentasi yang menjadi permasalahan pada saat 
observasi di area tektona waterpark. 
 
             Gambar 2.1 Loker Tektona Waterpark 
(Sumber: Penulis, 2019) 
 
 
Loker yang terlihat kurang dari segi 
pemeliharaan oleh pengelola sehingga membuat 
pengunjung jarang menggunakannya. 
 
              Gambar 2.2 Bench Pada Area Tektona 
Waterpark 
(Sumber: Penulis, 2019) 
 
Adapun bench pada area Tektona Waterpark 
yang menjadi media penyimpanan barang yang berlebih 
pada weekend dan weekdays membuat barang yang 
ditaruh oleh pengunjung terbuka dan tidak terlihat bagus 
secara visual. 
 
3.3 Gagasan Awal Perancangan 
Berdasarkan hasil observasi di Tektona 
Waterpark dan wawancara, peluang yang dapat penulis 
ambil yaitu merancang media penyimpanan yang dapat 
memenuhi kebutuhan pengunjung pada saat weekend dan 
weekday dan akan di tambah fitur penyimpanan berupa 
storage yang terdapat pada prasarana yang ada di area 
Tektona Waterpark yang bertujuan untuk memberikan 
ruang penyimpanan pada pengunjung Tektona 
Waterpark . 
4.Konsep 
4.1 Activity Flow Chart 
Untuk mengetahui jumlah dan aktifitas pengunjung yang 
ada pada area Tektona Waterpark tersebut penulis 
membuat activity flow chart yang berguna juga untuk 
mengetahui interaksi pengunjung dengan produk yang 
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Bagan 4 1 Flow Actifitiy Operational 
(Sumber : Penulis,2019) 
 
4.2 Analisis Aspek rupa 
4.2.1 Tabel Bentuk 

















































































dirasa tepat  
 
4.2.2 Tabel Warna 
























di area Tektona 
Waterpark 
 Untuk Warna 



































Menarik ke samping 
luar handle sliding 
chair storage dari sisi 
samping tempat 
duduk. 
Menuju ke arah 
tengah tempat duduk 
untuk menyimpan 







chair storage ke arah 
dalam/tengah untuk 
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4.2.3 Tabel Tekstur 





















































Berdasarkan dari seluruh tabel  skoring analisis 
aspek rupa rekomendasi yang di dapat berupa nilai 
skoring yang paling besar ialah bentuk dari media 
penyimpanan  adalah disain geo (geo design) yang  
organis dan warna yang di dapat adalah karakter warna 
hangat dengan tekstur yang kasar untuk bagian penutup 
(casing) , tekstur halus untuk kompartemen dalam. 
4.3 Alternatif Desain  
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4.4 Final Desain 
Dari beberapa alternatif desain kami memilih desain 
bernomor 3 dengan ada revisi beberapa bagian yang di 
rancang,Berikut desain yang terpilih : 
 
Gambar 4 1 Final Desain 
 
Gambar 4 2 Final Desain Tampak samping 
 
Gambar 4 3 Fitur Pengunci Pada Chest 
 
Gambar 4 3 Fitur Sirkulasi Udara Bagian Bawah Chest 
 
 




Membuat penggabungan antara penyimpanan 
dan fasilitas duduk yaitu bench dengan menggunakan 
warna hangat dan berbentuk gabungan organis dan 
geometris dengan menambahkan fitur-fitur pengunci 
untuk barang pribadi. Adapun fitur plat lubang untuk 
sirkulasi udara dan mempermudah saat membersihkan 
bagian dalam dan resin bening pada bagian atas untuk 
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 Undang – Undang ataupun dokumen setingkat 
undang – undang 
 
SK Menparpostel No. KM 98 PW. 102 MPPT –87 
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